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SES VISIONS DEL SEN TOMEU. 
Aquest bomonet es un d' aquells véys 
fanés, hornos de bé a carla cahal, sen-
zills de có, que jodican els altres per lo 
-qn' a e11s los pássa y que no van de pos-
tissures. 
En está un poch malalt ó escrupulós 
sa fébre n puja a n' es cap, y sol veure y 
conlá cóses alles de punt, tan rares' y 
ac1mirablesc¡ ue fan im pressióá qualse-
"ól q ne l' escol ta. 
S' allre \'f:spre passarem sa vellada 
vlega ts y YCllguéI'eIll á con versá des di-
jllnis de Corema y de sa fébre des séu 
cap. 
-Ara qu' bcu lret a rollo aquesta 
c(lsa, (mos, (ligué), '\'os vuy contá ses vi-
sions que yalx tení Ulla vegada; y lo 
que 'm ya passú, amb aquesta diLxosa 
fébre que 'm patxllcava fort ferm. 
-Digau, digau, (responguerem.) 
y comensú ú conta d' aquesta manera: 
-Heu de pensa y creme, gerrnaneLs, 
.qu' un aily jó \'alx fé sa Corema massa 
aj llstada y fexugo, cncora que fés feyno 
de sOl a sol, menjava molt poch, no ba-
renaYa, ni prenia pana, ni feya colació; 
110 més dinava d' un escudelló de llegllm 
en tocá es mil"\. dia; y qnant yengué sa 
SeLrlHlna Sanla eslava ¡a més magre que 
un hacallá y eucara me vatx empeflá en 
fé ses coranta hores que son, no menjá 
res desde que p(lSan el Bon-Jesús al1Jlo-
1'irJlCnt fins que tócan campanes, qu'era 
lo que fcya sa méua dona na Tonina, al 
Cel sia. Axó me doná una debilidal tant 
grossa qu'es Di"cndres Sant, quant sor-
tia de la Parr.',quia heu vatxyole contá 
a il' es confés y oquest sanl homo, en 
lloch de dirme l[UC tot allb eran merits 
contrets elevant Den, me Ya posú un cap 
com un ase; me va dí qu' aquell excés 
de penitencia era 11n pecat que feya 
perqu' heu rob'J.\'a de feyna a l'amo; que 
Deu yolia que féssem penitencia pero 
amb coneixament y mesura; qn' eslava 
molt bé que persones acomodades féssen 
ses coranta hores, pero que jo qll' era un 
llogat havia obrat molt malament. Axo 
me doná una fébre él. n' es cap tan alta 
de punt que me va parexa que 'm moria, 
y fins y lol vatx arribá a creure qu' ba-
via badayat y qll' era mort. Si no fos 
estat pe s' ¡¡lená heu hauria cregut to-
tbom. 
Es méu cap se va' quedá amb un en-
teniment clá, del tol cspavilat, amb una 
membria tan fresca que tol hen tenia 
sempre presellt devant la vista; y me 
recordava de C(Jses de quant era atlM 
que ja m' havian fnytes dd tol havia 
añs; y amb una yoluntal tan fina que 
no més que volgués pujá, pujava; y de-
vallá, devallava: perque totes ses méues 
bÓlles óhres s' havian convertides amb 
ales per "olá, maldament ses doIentes 
fossen pesos de plom que penjayan des 
méll C(JS. 
Vah pensá «Per amunl» y per amunt 
m' en vatx aná. 
Al puntyalx "eure els estéIs que tor-
navan grüssos y resplandents com a soIs 
y U11a partida de Cels que tenian c()ses 
aelmirabilíssimes que no vos sé csplicá. 
En es primé que vatx arribá, hey valx 
veure cares hermosíssimes, sense neces-
sida t ele lot aq uest cala portal ele }Jolvos 
y botelles y potingos, ni de las sos de 
seda, ni bollos pe ses anques, ni tandes 
p' es clotell. Corre d' aquí, corre d' allá; 
cerca d' un vent, cerca de s' altra. Jo no 
gosava parlá. Mira que mira per veure 
si trobaria na Tonina ó qualque conegut 
de lavila. Ni nnánima. 
-¿Que cercau, g-ermá mortal'? (me 
demaná una joye que parexia una Pu-
ríssima.) 
-¡,Abont es aquí'? (v-\llx preguntá.) 
¿Axo que 110 es el Cel'? 
-Part del Cel, (me digué.) Poreu pujá 
més amunt encara si voleu; tant com 
voldren si l' heu de 'Veure tot. 
-Vaja per amnnt, (vatx dí j().) 
Y al punt Yet~ que s' acostan aItres 
estéIs y cels més preciosos fIn' es primés 
plens d' angf'lets amb una cabeyera ros-
sa com un fil d' or, y unes aletes blan-
ques com sa néu. 
Per amnnt, vatx lorná a dí; y ja veÍlx 
arribarné d' altres de més hermosos, y 
més grossos, y més grans; plens d' ho-
rnos y dones, nins y nines, que tots du-
yan una palma amb sa má. 
S' envían es mimeros a domicili tant t 
dins Ciutat com a ses Viles, pagimt per 
adelantat a s' Ad m inistració (Cadena de Cort 
n.O 11), 1 pelleta a canta de 16 números. 
Per amunt, vatx torná a dí encara; y 
comens a veure que n' arribavan uns 
al tres més sorprendents qu' es primés, 
plens de jardins de flr'¡rs y dins ells mi-
llons de verges senzillumen t vestides, 
hermosísimes deltot, fi nísimes de for-
mes, de veu y d' espressió; presidides per 
una, que de resplandent qu'era y hermo-
sa, no la podia mirá sense sentí qu' es méu 
C6r vessava amor, santedat y respecte. 
Encara més amunt, vatx pensá; y 
pujan! d' aquesta manera v-aLx aná pas-
sant revista a. millons d' estéis y cels, 
sense veure may cap conegut méu per 
lloch. ¡Com será ax6! me deya a mí ma-
teix. ¡Sa méua "ila qu' es una de ses 
més famoses de la cristiandal y de ses 
més devotes de Mallorca; y llO trobarné 
cap des séus vezins per aquí dal!! ¡Lo 
milló que.ia n' he vists. uns quantsd'al-
tres viles veynades a sa méua, que pas-
san en el mon per més xereques qu' eUal 
A la fí vatx arribá a una estrella pre-
ciosíssima ahont' s' hi vcya una gran 
crCll tola resplandent C<lm si fós ele bri-
11ants; y üevóra ella millons d' homonets 
guapos y simpátichs, cantant amb ale-
gria Ulla música ton armoniosa que no 
sé com dirvosho .. Jo allá m' hi hauria 
quedat ele hóna gana pera sempre. 
-Jo no haguera fét cas de pasarhi 
un esLiu. 
-¡Re,floma! y jo den mil, y tots ets 
llivern,:; del mono 
-Ja 'u crech. ¿.Que no sues per dirhM 
-Seguigu~m y 110 'm deslorbeu. Jo 
mirava per \1111). port y s' aItre, per veure 
si afinaría qualcú de la vila; pero, ¡es 
cooJ'omoo$! ni la pols. Quant ja estava 
per tirá encara més amunt, vatx afiná 
d' enfóra. un que duya calsons amb bufes 
de blau y blauet, y un jaquet que li ar-
ribava a mitjan esqnena. 
¡Hola! vatx dí; aquell me pareix des 
nostros. ¡Oh! ¿Y que no es mestre Gori, 
aquell beneyt q 11' era es ludibri' de la 
vila y que no tenia allont caure mort? 
Y Len segú qu' es ello Atesa sa poca 
fama y es poch cas que'n feyan d' eH 
quant era viu, may m' hauria cregut 
trobarlo tan amunt, ni tan rich de glo-
ria. 11' hi acost y pegantli 'un ~oquet él. 
s' esquena, li dicb: 
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-¿Que tal, mestre Gori'? 
-¿Tú per aquí? Ja estich ben con-
tent, (va respondre.) ¿Y quant bas mort'? 
-Jú enoara som viu, pero be vengut 
a veure si trobaria sa méua dona na To-
nina. 
-¿Y com está.s tan magre? 
-Per mor de sa Corema que l' be féta 
massa prima. 
-Ves alerta; que tant se perd per 
massa com per massa pocho 1:ú procura 
no menjá carn ni res demés y dejuna de 
vicis y golosines y de mals pensameúts. 
-Bé, hé. Digaume ahont trobaré na 
Tonina quP desitx sebre quines aygos 
beu y per hon! pastura. 
-No 'u vulgues sebre, ni me 'n par-
lis. 
-Com que vulgueu dL .... no sé que. 
-Res vuy di.. ... pero, Gat escaldat 
d' a'/lgo (teda tem; y n' hajam parlat 
prou. 
-No vos enfadeu, que no bey ba tant 
per tant.. ... Jo no crech que ..... Bé, me 
podria enganá ..... pero sempre l' havia 
lenguda per una santa. 
-y jo també; del tot. 
-Ella anava él missa cada dia, no al-
saya may els uys d' en terra, sempre 
resavf) Corones amb ses altres bOnes do-
nes amigues séues, no dexava may cap 
Sermó, ni cap Novenari, ni cap funció 
d' Iglesia. Era lo qu' es Jiu una verta-
dera beata. 
-Pero, falsa. Y aquesta casta de bea-
les tenen tantes feynes per aquí daIL, 
cOm es cans a ses Corant' hores. 
-i,Y aquella carela séua, tan empa-
gahida, tan1 de monjeta'?. .. 
-Sí. Careta de flo d' argalaga; her-
mosa per defora y plena d' espines per 
dedins. 
-May m' hauria pensat no trobarla 
prop de vos per aqui dalt. 
-Saps per aquí que pensan d' altre 
casta que no p' el mono Saps él sa nostra 
vila que n' hi ha de molts com ella. 
Hornos y dúnes, vé,Ys y joves, amb cola 
y sense, que no més tonen sa palla rUfa 
de catMic1ls; y a devall, sa lJOssa plena 
y altres cóses pitjós. Deu soIs lleu sap 
qu' hey ha ,devall. . 
-R'lllo. Acohem d' una vegada. ¿,Me 
voleu dona dos doblé s el' informes des 
paradrrocle na Tonina, ó nó? 
-¡'fe sorlil'éÍ cá! 
-Maldumenl me surti cussa. 
-iT' en apolladirás! 
-Jamay. 
-Se pagará del téu. 
-Jo m' en aéonhort. 
-Yd6, tira per cantá. Pren per avall, 
fins al cap de toL Trabarás una cova, 
entra per endins, sempre per endins, 
fins a lo més fondo; y en essé allá de-
mana pe ses beates falses- y prest la 
veuras. 
-Molles gracies, mestre Gori. 
-A reveure. 
Deix aquell homonet, y ja som partít 
cap avall. Amb un santiamen arrib a. sa 
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boca de sa cava. Era tal sa feredat que 
feya y es baf pudent que 'n sortia, que 
es méu cor no bey gosava entrá. Ses 
carnes tornavan arrera; pero él la ni pech 
llongo y per endins. 
,Vatx comensá a veure gent acaramu-
lIada díns aquella fosca que passava pena 
de Mn-deveres. N' hi havia uns que 
sempre ploravan sense consol. Altres 
que se remolcavan p' en terra corn si 
tenguessen mal de ventre f6rt. N' hi ha-
via que pegavan jiscos dolorosos, y d' al-
tres que sofrían tota casta de males ma-
laltíes. 
Jó acIucava ets uys per no veure tan-
tes llástimes, y per enduls sempre. 
Tornava sentí llamen tos y torna va 
obri ses pipelles per .-eure si bey traba-
ría na Tonina; y allre pi eh los hayia 
d' acIucá depressa per no mirá aquelles 
(;ares desgayellades de doló y amb pos-
tures ses més rares de sa desesperació 
més gran. 
Ja me sabia greu s' haverl!i entrat y 
estava ja dos per tres per torná sorH a 
defora, quant vatx topa amb un cara-
mull de conJemnals que eran to1s per-
sones de la vila. 
-¿Y abont es aqui que tants de cone-
guts hey trop? 
-Aqui estám tots es beatos falsos, 
ets hipocrites, els embusteros,ets homos 
de dues ca res y es llops amb sa peIl 
d' auveya. 
-¿Hauriau vist sa méua dona, na To-
nina? 
--:-Vatla-t' allá, a lo Inés endins de tot. 
-La valx sentí lossí y la valx conexa 
lotduna per sa veu. 
Encara tossia de sa matexa manera 
qu' abans, com si hagués lenguda aresta 
a. sa gargameIla. 
-i Tonina! (li vatx dí.) i Com! Tú 
C[u' eres tan santa dóna ... 
-Di~ defóra, (me digué 8mb veu de-
scspcnlda), pero no de dedins. 
-¿,Y aqllells uys haxos que sempre 
duyes? .. 
~LlaY\) la pensava millú él sa uolentía 
q 11' h;J\' ia ele fé ae¡ ue 11 dia. 
-¡,Y ac¡uelles tantes misses? ... 
-Era perque 'n yóssen ..... 
-¿ y aquelles Corones tIue resaves 
alilll srs amigues? .. 
-Es ternps que resavam murmnra-
vam, tayavam sayos a lothom y des pe-
llissavam al pr6xim. 
-¿Y ac¡uells dijunis y coranta bares 
de Selmana Santa. 
-Melljava d' amagat de tú y de 
tothom. 
-y aquells Novenaris y Sermons él 
l' Iglesia. 
-Llavo amb so truy feya jo milló 
1110n 'xam y robava lo que podia y aItres 
herbes. 
-¿Y ses téues amigues?. ... 
-Jo les duya a. ·perdre y no s' en te-
mian ..... Ara pacl! per totes elles. 
-¡,Y gens de temps tenguéres per 
apanadirte des téus pecats? 
-Sa confiansa 'm va perdre. Jo creya 
que bastava per salvarsé es no doná es-
cándol, resá molt y dú un vestit de Mn 
cristiá. Ara vetx qu' es defOra es lo de 
ménos y que lo qu' havia mesté per aná 
al Cel era un dedins ben net y ben sá. 
-¿Y ja no hey ha remey, Tonina? 
-Ja no n' hi ha cap. Es castich es 
elern. Mira per tú y no penses may més. 
en mí. 
Els uys m' espiretjarell, y quant vatx 
repará qu' aquelles 11ágrimes aumellta-
van sa desesperació de sa méua falsa 
dúna, vatx fojí depressa d' allá dins y 
m' en vatx torná en aquest mon, tremo--
lant de feredat. 
Una suada mascle me calmá sa febre t 
y es repica de ses campanes des Dissapte 
de Gloria me despertá xales1 y em vatx 
trobá bo. 
De 11a vonses ensá me cuyd més d' es 
dedins <¡ ue d' es defora; procurant axi 
mateix doná moslres de sa méua creen-
cia, més amb sos féls qu' amb se!'! pa-
raules, més amb sa manera d' obrá y 
viure qu' amb so veslit y sa cara. 
Aquí callá el sen Tomeu, y noltros, 
de ses séues visions ne podem treure 
molt en ne! p' es nostro comportament. 
en aquesta vida; y més aviat hem de 
procurá pareixa auveye,s amb pell de 
llop, que esse 110ps amb pell d' auveya; 
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TRADUCCIÓ D' ES MISERERE. 
¡lle'u méu; ¡1lI¡s"l'i(,ol'tlia 
Tenill de llIí! ¡SellÓ, seG'ons la gTan 
l\lisel'if>'\l'uia vllstra. 
COlllpatiuv Dell 111611, des méus pccats!, 
ROI'I':lll, SellÓ, (h~s lIihl'c 
De IllC~ n:lprs Sil llI(:lla iniqllitat, 
C,lIIl'lll'lllC 5' abundancia 
D.:: ses yustres llIollíssifllcs pietats 
Hent:llllM bé; I'cntaunw 
De vil":;a IJwn CUI' v de JIIaldat, 
y de tota illlp'uresa, 
Dc to! peral, ma "ida r,~tct.iau. 
Perqn' he concguda :1l'3 
Sa lIléll:l infJIlJia y gran iniquitat, 
Dennt S3 yostra vista 
Ql1a'ntl'c de mí mrs culpes sempre están. 
Q1l1nlrc S:J bondat v,)sll'a; 
Qllantl'e de Vos tot sul jó yalx pccá. 
Devant sa v0511'a vista; 
Dcyant dc Vos jo vatx ourar es ma\. 
y ho dich peJ'qu' amb ses yostres. 
Paralllcs Vos pugau justificá 
Vencent yostron Judici 
Qn' es Judici d' eterna \'critat. 
Dins ses ¡oícucs vÍes 
Jo vatx. ess8 formal y engendrat, 
Y'flI conccbé ma-llIare 
Dios es pecal amb s' cspcrit del mal. 
Perqu' heu estimat sCllIpre 
La verita! etc1't1a, m' heu mostrat 
Ets secrcts y mistcris 
pe la vostra Saviesa qn' es tan gran. 
Ámb lo solpassé Vltstl'c 
Esquitaume y llJon COI' ne! quedad, 
HentaullIc amb sa vDsLl'a aygua 
y I'omandré més que' la nén, dc blanc]¡. 
Vos, dal'en s' alrgría 
Amos scntits. Mús (¡ssos saltarán 
Amb Jo conhúrt alc~rcs; 
Mas ossos apocals y humiliats. 
Apartan vostra cara; 
No mil'eu; no mircn los méus pecats. 
BOl'l'au, Seflú, d.;pl'cssa 
D<l Jo rnéu pit ses ¡p'3nS iniquitats. 
Un coi- pIe de pUl'esa 
Dins mí, Deu méu, ara de nuu creau; 
y un espcrit ben recta 
Posau dins més cnll'aflcs, rcnoval. 
De la vostra pl'cs\~ncia 
No m' cnjagueu, Sclió. Teniu pietaL 
. No'1I1 [lriveu lllés estona 
De lo vostre espcrit tan pUl' y Santo 
TornaulJlc s' alcgd3 
De que vos puga "cure y alaM; 
y COllrUl'taume 5' ánima 
Amb un esperil fórt y principal. 
Que ju 11 tols ets i nícuos 
Vosll'e~ camins los aniré cnseñant, 
° y faré qu 'ets impíos 
A Vos se eonvcrteixcall amb gran° planto 
Deu dn la salul mt:lla, 
Llihcraumc des caslÍeh de sa saneh 
y ma llell~lla cn tút hora 
Sa .vostra gran jllstieia cantará. 
Obl'ill 5a lIIéua boca 
y mas lIabis pel' lot vos lloharán; 
y "oSlrl'S alabanses 
Scmprc lIla boca y llengua cnsalsará. 
Pcrqllc si (1()~itia5seu 
Cént sacl'ilicis, los faria aviat, 
Més a Vos no eus agrada 
Inmolació dc víetimes alJ1b sancho 
Den vil! es sacrifici 
D' un espcrit per él! atrilmlat, 
Donchs Den no desp¡'ccia 
Lo COI' contrit, del tot hlllniliat. 
¡Seil(¡! feys bé a sa vostra 
Santa Siún, amb hUna "oluntat; 
Pcrque se reconstrucscan 
De la Jerusalem los murs sagrats. 
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Llavores sacl'ilicis 
De henigna justicia vos farán. 
y Vos aceptal'enlos ° 
Si son de: VO~, digllÍssim Jwlocaust. 
Lla"Orcs aiíells tt~ndl'es, 
Sens lktjura ni mácula de lJlal 
En vóslre saCl'ifki 
D~munt es nons allal's s' ufcl'il'án. 
N' 01' iÚ;T. 
SA FIRA DEL RAM. 
Sense necessidat" de Juntes, ni Bom-
bos, ni Cariells, ni Programes, ni Co-
missions de cap casta per demaná do-
blés ó. ningú, ni per arbitrá recursos per 
durla u efecte, avuy decapvespre co-
mEmsa u elins Ciutat una ele ses Fires 
més celebrades de Mallorca qu' es sa de 
J ugueles delHam. 
Anit, demá tol lo dia y especialment 
demá es decapvespre y vespre, es truy 
qu' hey ha a La Rambla es impondera-
ble. Sempentes d' un vent, colsades de 
s' alLre, es pollos, pipi6lis en bOn ma-
llorqui, fan es malcriat d' nna manera 
ávorrible per 1.oLllOm que té una mica 
de seiíy entre ceya y ceya. BarganLe-
IlOts pagesos y rnenestrals que van ó. 
cassa de criades renohueres, fan ° son 
axam per allá es dinmenges després de 
bave elinat y fa que la gent més eelucaJa 
vaja ó. La Hambla es dissapte y destin 
aq uest dia per aná ó. veure ses hotigues 
que siJlen está molt aelornaeles y amb 
una bt)na encesa. 
Faxexanla añs que la tal Fira, se 
pOt dí aquí y a un' alLre part, no exis-
tía. Lo qu' exisLÍu tant sóls era sa devo-
ció d' aná la gent en es Convent ele 
Monges de ~anta Margalida a adorá la 
Santa FaL: qu' allá tenian com a relli-
quia n()Láble~ y que uo treyan a vista 
des públich més qu' es dia del Ham. Es 
concurs de gent y s' esse dissapte ó dia 
de Mercat fonch causa tic qu' alguns 
jarrés se posassen dins sa clastü des 
Convent a veudre olleLes y jarretes pe-
tites de terra envernissacles y Mnes per 
jugá ses nines; y ciurells y campanes 
també de tena per enLretenirse ets atlats. 
D' aqui vengué es qu' alguns añs des-
prés hey posassen qualque taula amb 
santets de ManacC) y qualque trast amb 
garhayons. 
Quant passaren ses Monges de Santa 
Margalida ó. La Concepció, devés l' añy 
coranta, es trasts de ses juguetes de 
terra se posaren a n' es carré de La Con-
cepció y comensarell es llanternbs a 
durhi juguetes de lIauna. Més envant 
es fuslés hey dugueren tanbtes y llitets 
de .fusta, y com aquéll carré 110 es molt 
ampla, s' Ajuntament maná qu' es vene-
dos de juguetes se posassen a s' era de 
l' Hospital, ó sia a sa plasseta qu' hey-
ha devant La Sanch y es Camp-Roig. 
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De cada añy va aná ,amb aument sa 
Fira. Ja no foren juguetes totes °sOles 
lo qu' hey dugueren a vendre. També 
hey venian rollos y dátils y al tres coses 
bOnes per ses gents grans; y axo va fé 
precís es qu~ se li señalás él sa Fira un 
lloch més gran, y s' Ajuntament maná 
llavonses que se fés a La Hambla. 
S' en temeren rs caLalans y comenS8-
ren u veni amb juguetes d' Alemania y 
de més gusL. Primé en vengué un que 
va fé büns negócis, llavú un aItre y un 
altre y tots aquesLs se col-loca van cada 
afly a SE'S botigues qn' están prop de 
La Rambla, prop des TeaLro v en es m¡l-
teix atrio des Teatro. " 
A la fí aquests derrés añs sa Fira ja 
no ha quedat localisada ti La Hambla y 
a ses boligues des catalalls, sinó que 
totes ses botigues de quincalla y moltes 
de llanterné se com:erLeixan es uissapte 
del Ham en trasls ue Fira ahonL s' hi 
púden admirá .i uglleles precioses y de 
molt de preu. 
Ses botigues que fins ara s' han dis-
tingit per ses séues novedats y haratu-
res son; sa de n' .Aguiló á n' es carré de 
8ant Nicolau, S8 d' En Bonnin derrera 
Sant Kicolau, sa d' En 1'rats en es Pas 
den Quint, sa d' En Burgart y En Villa-
llonga a sa Plassa de ses Copiñes, sa 
d' En Vivé a Cort y sa d' En. Miró él. 
n' es carré d' Odon-Colomo, 
Ets atlMs avuy y demá van al ayre y 
son sa pesadilla de SOIl pare v de sa 
f' " mare, l!lS qlle tenea ses jugolletes qne 
llernana sa séua saciedat y axo es causa 
d' enfados y de plúl's y de rabieles, .ia 
pefl[Ue vülen lo que no pOden lográ, ja. 
perque no se contenlan amb Ulla (¡ dues 
toLes sólos y voldrian tata sa. holiga o· 
botigues q u' han vistes. 
Els séus pares ténell una bOna ocasió 
per premiá sa séua aplicacio y Mn com-
portament, per esL6diá per hont despun-
ta y per enseñarlos de contentarse amb 
lo necessari y de que s' avesin a donarSe 
un copet en es morro cada vegac1a que 
sen len desitjos de posehí allb que no 
está en es séu alcans. 
Suplicam a n' els iniciadós de ;noves 
Fires que procurin estodiá sa manera 
de que se val su matein naturalesa de 
ses coses per 1'é qu' aquelles naixquen 
pe~ si s¿,les 0y brostin naturalment dins; 
sa ·poblacio. sense necessidat de valerse' 
de medis di rectes ó indirectes vetsata-, 
ris que may agradan a n' es públich, y. 
fan després que 'n lloch de fi?'es surtin 
fiascos que traduhits en bOn mallorqui 
ténen es nom de ouñOls. 
PIno n' AUDEÑA. 
XEREMIADES. 
Rem sabut amb molla ode satisfacci6-
que Don Josep M.a Bárcia, Inspectó 
d' Instrucció pública de ses. Balears, ha 
4 
visitat ja ses escoles y costures de to1s 
e1s po bIes de Mallorca, axermant s' ig-
noraneia de mal genero perque sa hima 
trega bOns goxos, fént pagá fins a un 
centim lo que se devia a n' es p()bres 
mestres (que no era poch) y adressant 
algunes Juntes locals qll' havian torsut 
es pern ó l' havian perdut del tOl, de no 
fé rés, s' entén. 
¡Y diuen qu' a Mallorca no hey plou 
perqu'hey ha pochs pins! Noltros creym 
que no hey faltará teya menlres n' hi 
haja cap. 
Axo mos agrada, sefló Bárcia; que 
tothom vaja p' es ca mí y fora vessa. ¡No 
faltaya més! 
Donam les gracies a Mossen ,Tacinto 
Verdaguer per s' exempla que mos ha 
remé:; de s'escuhida edició de sos Idilis 
y Oants místiclts. Es una flor literaria 
hermosíssima y sos olors son tan celes-
tial:> qu' es impossiblc no sentí sa cal-
rada d' un railx de gloria cada vega da 
qu un l' olora. 
Li donam les gracies de bOn curo 
!K. * 
Varem esse invitats p'el seüó Presidcni 
des Oonservato?'i Balear Don Talli Vi-
l1alonga a se funció del dia 2U y sen ti-
rem molt ferm el no pode assistirhi. Sa-
Lero que va esse una fUllció llllhidíssime, 
y ménos no es podia esperú de s' anime-
ció que du aquesla Sociedal y des bOll 
rUlIIbo C[u' ha preso 
Agrahiro s' obsequio 
* * 
Altre tant devem have de dí ues Clf-
culo Jl1allol'qnl. De scgú qu' es Concerl 
Saci'o que donará dema será una fúnció 
escullidíssirna C0111 heu solen esse toles 
ses que dona. 
Agrahim a D. Miquel Socies y Cayrna-
ri S011 dignc President s' aleució lenguda. 
F'ragment clúsic<lmcnt britúllich d' una 
circulá que dirigeix a n' ets séus Sócios 
La ZoologicctZ Necl'opolis OlJmpany de 
Lóndres: 
«Mos proposam establí a unes quantes 
milles de Lóndres un cementeri ahont 
podrán esse col-locats, després de' sa 
séua mort, es cans faels, es moxos y e1s 
aucells. Ses persones qu' els han esti-
mat podrán aixecarlos monuments fu-
neraris.» 
De segú que sa Sociedat prosperará. 
i Es tan escentl'ica s' idea! 
¡Y atendre a mitja dolzena de criatu-
res humanes que durant s' hivern se 
morendiariamenl en Lóndres de fam ó 
de frel seria tant vulga! 
Ss caridat es una virtut antiga. 
. Aquesta m~quina cndronsado:a que 
:va p es tramVla es bastanl capntxosa. 
L' IGNORANCIA. 
Ja ha fét quatre malcriadeses dins Ciu-
tal. Sa derrera fOIlCh dimecres que quant 
es conductó volia que sorLÍs pe su Porta 
ella prengué cap es carré de ses Rafes. 
AvÍs a n' es públich perque li estiga 
alerta. 
* * 
AX0 de tants d' incendis p' el mon, 
parlicularment dins Tealros es una cosa 
que passa de retxa. A noltros ignorants 
se mos ha aficat dins es toix qu' aXll .ia 
no es accidenl casual sinó mal inten-
cionat. 
*' *' 
Es tros de carní que va de s' Esgla-
yeta a Son Pachs may era bO perque 
els a uballolls d' aquesta possessió el ren-
tavan y en feyen una riera, en rompre. 
Bey féren un torrent al costal y es camí 
ha esla1 hc) desde llavoIlses. Ara, perque 
ets auballons no han esclatat fa uns 
quants añs ja 's pcnsan que no ha de 
vení pús aygo per allá y es veynals de 
aquelJes possessions per passá es torrent 
l' umplan emb paret rnacisa. Vendrá .un 
dia qu' aquest descuyd s' en tornará dú 
es camí. ¿,y quin tendrá sa culpa'? 
Donam avis él ne quí corresponga .. 
COVERB03. 
'Cn sollcrich Ya anú a confessarsc v 
es confés li pregunta: • 
-¿Es Manamcuts de la Lley de Den, 
tI uan t5 SOll'? 
EH cüm tan 8Ms no sabia com hev 
anayan a apenurerlós 1 digné: • 
-Perla-vera .... ¡:y enkara nu sup axo 
vocc-mercc'? Veja ke no H1V un cllld(~s­
só tan ign uran t'. Me 'n va tx:: 
y ja li ya haye cslret. 
Es ministcri Segusla va dexú un em-
pIral cessant, y ell quant hell sabé no 
I)(Haya de dí d(~yant tothom: 
-Sa perdnfl des méu empleo pot costá 
la vida a ll101tíssimes de persones. 
Sa policía l' ngafá y el posú pres; y 
auant es Jutge li preguntá perque r.me-
~assava y que pretenia, ellconteslá: 
. -Jo no he amenassat a ningú, y soIs 
he volgul dí que 'm falia metge.» 
* 
* * 
-Tonina. Te crid, te crid, y tú no 
me respons, 
-Jolidiré, señora. Vos te ahí me Ya 
doná per ordre que 'n parlarme no li 
contestás. 
* 
* * 
-No te pareix, BeI, (deya un horno a 
sa sélla dona), que totes ses dones están 
donades á n' el Dimoni'? 
-Sí, :Mateu. Totduna que son casades. 
SOLUCIONS Á LO DES N6~mlto PASSAT. 
GEltOGLIFICH.-Es "ir¡ne des cristiá es sa erc/t. 
SE~IULANSES •• -1. En' qw' tr! card!'s. 
2. Hn que t,: plomes. 
3. Hn (fUI! /I! corrcdors. 
4. En que t(: marges. 
QUADnAT ••••• -Bo/a-Or~s-Toro-.Asos. 
PltEriUNTES .•• -1. E/s an8. 
2. Sa eoua. 
3. Porque duen "es botes cstretes. 
C.~ VILACIÚ .•• • -Calltal'ano. 
FUGA •••.••••• • -Quallt pUJa !I fa sol la MarI' de 
Deu ra un jlól. 
ENDR\'Ii'iA YA •• -Ulla 'Iuiquilla de cosí. 
GEROGLIFICH. 
ELI •• 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmbla Ciutat 11 un húl'l'? 
2. i.Y ses matelllátiqucs 11 n' es sl>l'? 
3. ¡,Y ses dúnes 1\ ses moneyes'? 
4. ¿Y ets empIeals de La Sala 11 11' es dics'! 
QUIl>.or h;:-¡.u~us. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests piehs amb lletres qllo llegirles 
diagqnalrnünt y de tl'aYés, dil·~'an:. sa 1.- rctxa, 
un 1l01ll tI" dona; Sil 2.', es seu Illll:ttge; sa 3.-, 
una paraula castellalla; sa 4.', un llinatge fo-
rasü;.; sa 5.', lo que tenell moltes scíiorcs; y. sa 6.', 
una !letra. 
J. S. 
CAVILACIÓ. 
D. l\L\HTí 
Compon,i)'() amb aquestes sis llctrcs es nom 
d'una cHl'ital. 
lJ:'L\ FADHI:-iA CASADA. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,lA ,A .. E, IE,A lA .. AIIA 
Duca n· E-rCIllDL 
ENDEVINA YA. 
SOIll nliu, SOIll Y('Y, 
SOll1 ;¡lt, SOIll l¡aix, 
~I'.:n hu!, SOIll nN, 
Lluhcnt Ú l'slUndral. 
ELLA. 
(Ses solueiolls di~sapte qui vé si som vius.) 
1." ABRIL DE 1882 
Estampa d' En Pare J. Galabert. 
